La síndica de Barcelona inicia una actuación de oficio para conocer los protocolos de coordinación y actuación en relación al hombre detenido por la agresión sexual en las Drassanes by Sindicatura de Greuges de Barcelona
	
	




• La	 alarma	 social	 creada	 por	 la	 agresión	 violenta	 por	 parte	 de	 un	 hombre	
previamente	 detectado	 por	 el	 vecindario	 del	 barrio	 donde	 se	 ha	 producido	 el	




abril	en	torno	a	 las	Drassanes	de	 la	ciudad	que	acabó	horas	después	con	 la	detención	del	
presunto	agresor,	Maria	Assumpció	Vilà,	síndica	de	greuges	de	Barcelona,	ha	iniciado	una	
actuación	 de	 oficio	 que	 tiene	 como	 objetivo	 conocer	 la	 existencia	 de	 los	 protocolos	 de	









La	 alarma	 social	 creada	 por	 la	 agresión	 violenta	 por	 parte	 de	 un	 hombre	 previamente	
detectado	por	el	vecindario	del	barrio	donde	se	ha	producido	el	ataque,	junto	con	el	hecho	










agresor,	 y	 los	 mecanismos	 de	 coordinación	 de	 la	 Guardia	 Urbana	 con	 otros	 cuerpos	 de	
seguridad	y	con	el	resto	de	servicios	e	instituciones	en	casos	de	detección	de	personas	que	











por	 si	 recibió	 alguna	 comunicación	 de	 la	 Guardia	 Urbana	 y	 del	 Hospital	 de	 Mar,	 y	 qué	
circunstancias	 se	 tienen	 que	 producir	 para	 informar	 a	 Fiscalía	 ante	 la	 detección	 de	 una	
persona	sin	hogar	que	puede	presentar	indicios	de	trastornos	mentales	y	no	acepta	ningún	
tipo	de	seguimiento	u	orientación	por	parte	de	los	profesionales	de	la	salud	mental.	
	
